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Flugpreisanalyse von Low Cost Angeboten im Frühjahr 2019 
Die Flugpreise der bedeutendsten Gesellschaften mit Low Cost Angeboten in Deutschland 
variieren untereinander und in Abhängigkeit von dem Flugziel und dem 
Vorausbuchungszeitraum. Während in der Vergangenheit umfangreiche Preisanalysen 
sämtlicher Strecken mit Low Cost Angeboten durchgeführt worden sind, die jedoch nur den 
reinen Nettoflugpreis berücksichtigt haben, werden in dieser Untersuchung die für den 
Kunden relevanten Endpreise betrachtet. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass auf den 
Nettoflugpreis zusätzliche Kosten und Gebühren aufgeschlagen werden, die den 
eigentlichen Flugpreis zum Teil deutlich übersteigen. Diese werden häufig nicht mehr 
eindeutig einzeln ausgewiesen, sondern zusammengefasst. Daher werden exemplarisch auf 
ausgewählten Strecken, die einer repräsentativen 10%-Stichprobe der Low Cost Strecken 
Deutschlands entsprechen, die Endpreise dargestellt, wie sie sich für den Kunden ergeben 
(s. Tab. 3). Auch hier mag es noch weitere Zuschläge geben, wenn z.B. außer Handgepäck 
weiteres Gepäck befördert werden soll, aber der Passagier kann zumindest zu diesem Preis 
die Reise realisieren, ohne dass weitere Kosten auf ihn zukommen. Durch den Wegfall von 
Air Berlin und durch Streckenanpassungen bei den anderen Gesellschaften wurden 
zusätzliche Strecken in die Untersuchung mit aufgenommen, die eine direkte 
Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen des letzten Jahres nur begrenzt ermöglichen.  
 
In fast allen Fällen sind Strecken mit einer Entfernung von 500 bis rund 2.000 km, in 
Ausnahmefällen auch einige längere Strecken, untersucht worden. Beispielhaft wurde das 
Buchungsdatum 12.03.2019 gewählt, für das die Preise eines Flugs mit einer 
Vorausbuchungsfrist von einem Tag, einer Woche, einem Monat oder mehr als drei Monaten 
ermittelt worden sind. Sollte an dem ausgewählten Tag der Flug schon ausgebucht sein bzw. 
an diesem Tag nicht stattfinden, wurde der nächstmögliche Termin genommen; bei 
mehreren Flügen an einem Tag wurde der preisgünstigste gewählt.  
 
Nach dieser Analyse ist Wizz vor Easyjet und Ryanair die Gesellschaft mit den 
preisgünstigsten Angeboten inklusive aller Steuern und Gebühren im deutschen Markt. 
Während Wizz jedoch nur 83 Strecken ab Deutschland anbietet, sind es bei Easyjet 107. Bei 
Eurowings liegt die Auswahl bei 235 und bei Ryanair bei 247 Strecken. Die betrachteten 
Gesellschaften bieten für einen einfachen Flug einen durchschnittlichen Endpreis zwischen 
etwa 50 und 106 Euro an (s. Tab. 1). Generell ist damit ein leichter Rückgang der 
Durchschnittspreise festzustellen, trotz höherer Kerosinpreise und Personalkosten. Bei 
Ryanair haben sich dabei jedoch die Regelungen zum Handgepäck verändert, sodass nicht 
mehr wie bisher 10 kg kostenlos befördert werden, sondern lediglich eine kleine Handtasche.  
 
 
Tabelle 1: Durchschnittspreise für einen einfachen Flug im Frühjahr 2019 
 
Flugpreise in Abhängigkeit vom Buchungszeitraum: Die Flugpreise bei Gesellschaften 
mit typischen Low Cost Angeboten variieren typischerweise je nach Buchungsfrist stark. So 
kann ein Flug, der am nächsten Tag angetreten werden soll, das Mehrfache dessen kosten, 
wenn er erst in 3 Monaten beginnt. Während der Flugendpreis für eine Reise am nächsten 
Tag mehr als 100 Euro betragen kann, kostet ein Flug, der erst in 3 Monaten stattfindet im 
Durchschnitt nur ca. 27 bis 57 Euro (s. Tab. 2). Dabei lassen sich auch Unterschiede an 
Feiertagen oder Ferienzeiten erkennen. 
Durchschnittsbruttopreis 
(inkl. Steuern/
Gebühren/Zuschläge)
Ryanair (FR) 59,34
Easyjet (U2) 55,65
Eurowings (EW) 106,04
Wizz (W6) 49,81
 - für ausgewählte Tage -
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Tabelle 2: Durchschnittspreise in Abhängigkeit von dem Vorausbuchungszeitraum 
 
Tabelle 3: Angebotene Flugpreise auf ausgewählten Strecken im Frühjahr 2019 
 
Ansprechpartner: 
Dr. Peter Berster 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)   
Flughafenwesen und Luftverkehr (FW)  
D-51147 Köln 
E-Mail: peter.berster@dlr.de 
Buchungstag
12.03.2019
Durchschnittsbruttopreis Durchschnittsbruttopreis Durchschnittsbruttopreis Durchschnittsbruttopreis 
(inkl. Steuern/ (inkl. Steuern/ (inkl. Steuern/ (inkl. Steuern/
Gebühren/Zuschläge) Gebühren/Zuschläge) Gebühren/Zuschläge) Gebühren/Zuschläge)
Ryanair (FR) 112,79 70,43 26,79 27,35
Easyjet (U2) 83,11 49,91 48,73 40,85
Eurowings (EW) 169,08 128,63 69,31 57,13
Wizz (W6) 73,56 43,56 47,49 34,63
Vorausbuchung 1 Tag Vorausbuchung 1 Woche Vorausbuchung 1 Monat Vorausbuchung 3 Monate (12 Wochen)
13.03.2019 19.03.2019 09.04.2019 04.06.2019
Buchungstag
12.03.2019
DistanzBasistarif Bruttopreis Bruttopreis Basistarif Bruttopreis Basistarif Bruttopreis 
(Km)(Nur Flugpreis)(inkl. Steuern/ (inkl. Steuern/(Nur Flugpreis)(inkl. Steuern/(Nur Flugpreis) (inkl. Steuern/
Gebühren/Zuschläge) Gebühren/Zuschläge) Gebühren/Zuschläge) Gebühren/Zuschläge)
Ryanair (FR)
HHN-SXFHahn-Rom (Ciampino) 982k.A. 151,97 128,51k.A. 24,47k.A. 19,99
HHN-STNFrankfurt-London (Stansted) 620k.A. 88,73 73,43k.A. 30,33k.A. 22,98
HHN-REUHahn-Girona 960k.A. 123,41 32,94k.A. 22,84k.A. 25,69
HHN-MADBerlin (Tegel) - Palma de Mallorca 1656k.A. 274,37 33,04k.A. 9,99k.A. 33,04
HHN-GSEFrankfurt-Faro 1961k.A. 117,29 61,19k.A. 37,27k.A. 39,46
HHN-TSFHahn-Neapel 1147k.A. 50,99 33,9k.A. 23,65k.A. 19,99
HHN-BGYHahn-Bari 1226k.A. 50,99 33,9k.A. 12,99k.A. 26,61
HHN-TFSFrankfurt-Agadir 2656k.A. 117,29 83,63k.A. 98,93k.A. 39,46
NRN-SXFDortmund - Krakau 875k.A. 240,71 35,69k.A. 9,99k.A. 17,99
NRN-CIAKöln - Malaga 1825k.A. 112,19 215,21k.A. 39,87k.A. 34,87
HHN-PMIHamburg-London (Stansted) 686k.A. 48,95 14,99k.A. 28,6k.A. 19,99
LBC-BGYHahn-Palma de Mallorca 1207k.A. 69,35 49,97k.A. 7,99k.A. 19,99
Weeze-Nador 1986k.A. 190,73 117,29k.A. 55,07k.A. 33,03
Karlsruhe-London (Stansted) 653k.A. 40,79 12,99k.A. 28,6k.A. 19,99
Nürnberg-London (Stansted) 810k.A. 40,79 24,78k.A. 12,99k.A. 19,99
Hamburg-Barcelona 1493k.A. 151,97 211,13k.A. 74,45k.A. 89,75
Weeze-Stockholm (Skavsta) 1047k.A. 125,45 59,15k.A. 7,99k.A. 17,99
Düsseldorf-Palma de Mallorca 1342k.A. 85,69 103,01k.A. 9,99k.A. 25,69
Berlin (Schönefeld)-Mailand (Bergamo) 796k.A. 66,29 14,99k.A. 21,21k.A. 17,99
Köln-Berlin (Tegel) 464k.A. 85,28 48,72k.A. 12,99k.A. 16,61
Frankfurt-Palma de Mallorca 1252k.A. 190,73 98,93k.A. 12,99k.A. 24,99
Frankfurt-London (Stansted) 620k.A. 88,73 73,43k.A. 17,99k.A. 22,98
FKB-STNWeeze-Faro 1966k.A. 81,59 59,15k.A. 14,99k.A. 19,99
Easyjet (U2)
DTM-LTNDortmund-London (Luton) 549k.A. 55,82 41,68k.A. 34,61k.A. 45,21
DTM-KRKBerlin (Schönefeld)-Genf 866k.A. 64,91 37,13k.A. 34,61k.A. 37,13
DTM-BCNBerlin (Schönefeld)-Barcelona 1503k.A. 191,37 62,59k.A. 58,05k.A. 34,82
SXF-CIABerlin (Tegel)-Venedig 787k.A. 82,58 53,29k.A. 37,13k.A. 39,15
CGN-LGWHamburg-London (Gatwick) 745k.A. 67,43 44,2k.A. 40,67k.A. 41,68
SXF-BUDBerlin (Schönefeld)-Malaga 2245k.A. 193,68 89,15k.A. 47,74k.A. 61,37
Berlin (Tegel)-Budapest 712k.A. 82,58 47,74k.A. 37,13k.A. 29,15
Berlin (Schönefeld)-Neapel 1276k.A. 61,37 55,82k.A. 111,37k.A. 61,37
Berlin (Tegel)-Paris (Orly) 880k.A. 72,99 47,74k.A. 46,22k.A. 46,22
SXF-NAPBerlin (Schönefeld)-Glasgow 1228k.A. 61,37 55,82k.A. 120,46k.A. 53,29
Berlin (Tegel) Düsseldorf 470k.A. 60,07 26,74k.A. 20,68k.A. 23,2
Berlin (Tegel)-München 480k.A. 75,51 55,82k.A. 41,62k.A. 46,22
Berlin (Tegel)-Budapest 712k.A. 82,58 47,74k.A. 37,13k.A. 39,15
Berlin  (Tegel)-Kopenhagen 343k.A. 42,9 25,22k.A. 20,68k.A. 18,19
Berlin (Tegel)-Stuttgart 518k.A. 67,14 32,29k.A. 27,75k.A. 29,77
Berlin (Schönefeld)-Liverpool 1099k.A. 67,43 75,51k.A. 63,9k.A. 47,74
Eurowings (EW)
CGN-SXFKöln-Berlin (Tegel) 472 129,99 99,99 34,99 29,99
CGN-MUCKöln-Hamburg 364 104,99 124,99 34,99 34,99
CGN-STNKöln-Leipzig 362 309,99 249,99 79,99 39,99
CGN-PMIKöln-London (Stansted) 491 119,99 79,99 59,99 16,99
STR-VIEKöln (Palma de Mallorca) 1302 309,99 69,99 39,99 49,99
STR-VKOStuttgart-Wien 546 129,99 49,99 69,99 39,99
SXF-ZQWDüsseldorf- Neapel 1293 99,99 139,99 49,99 39,99
DTM-MUCKöln-Lissabon 1848 149,99 119,99 99,99 99,99
Köln-Budapest 958 309,99 139,99 69,99 69,99
Düsseldorf - Nizza 848 99,99 179,99 79,99 59,99
Düsseldorf-Barcelona 1167 119,99 189,99 69,99 49,99
Köln-Rom (Fiumicino) 1078 79,99 199,99 119,99 39,99
Stuttgart-Leipzig 372 149,99 99,99 99,99 49,99
Düsseldorf-Zurich 445 179,99 99,99 49,99 49,99
Düsseldorf-Hamburg 340 154,99 114,99 44,99 34,99
Düsseldorf-München 487 134,99 104,99 84,99 74,99
Köln-München 437 274,99 104,99 34,99 34,99
Köln - Zürich 392 139,99 99,99 39,99 49,99
Düsseldorf - Jerez de la Frontera 1909 119,99 179,99 79,99 199,99
Düsseldorf - valencia 1427 149,99 119,99 99,99 59,99
Düsseldorf-Wien 790 189,99 99,99 99,99 89,99
CGN-FCOKöln-Dresden 463 259,99 159,99 79,99 39,99
Wizz (W6)
DTM-WAWDortmund-Danzig 795 144,99 34,99 24,99 44,99
CGN-KTWKöln-Kattowitz 840 64,99 49,99 34,99 29,99
Köln-Danzig 856 69,99 44,99 49,99 39,99
Frankfurt-Budapest 836 59,99 34,99 27,49 27,49
Frankfurt-Sofia 1399 69,99 29,99 79,99 29,99
Memmingen-Sofia 1186 49,99 29,99 79,99 29,99
CDN-GDNDortmund-Budapest 957 54,99 79,99 34,99 39,99
Flug kann von Datum geringfügig abweichen, falls ausgebucht oder kein Angebot (dann nächstmöglicher Termin), in Einzelfällen Umsteigemöglichkeit
Quelle: Internetadresse der jeweiligen Fluggesellschaft
13.03.2019 19.03.2019 09.04.2019 04.06.2019
Vorausbuchung 1 Tag Vorausbuchung 1 Woche Vorausbuchung 1 Monat Vorausbuchung 3 Monate (12 Wochen)
